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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225250 RISKI ARI SAEBAITUL IHROM v v v v v v v v v v v v v v v
2 201810225254 FARHAN AMALUDIN RISATYA v v v v v v v v v v v v v v v
3 201810225255 ALDHY FAJRIAL PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v
4 201810225259 NUR HELMY v v x x x v x v v x v x v x v
5 201810225265 GALIH ZULFIKAR PUTRA v v v v v v v v v v v v v x v
6 201810225267 INTAN SAFIRA v v v v v v v v v v v v v v v
7 201810225272 RIZQULLAH PUTRA ADANTO v v v v v v v v v v v v v v v
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